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     OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
Cal – kalifornijska pasma kunca, kalifornijec  
 
DMK – doba med kotitvama 
 
FSH – folitropin, folikel stimulirajoči hormon  
 
LH – luteinizirajoči hormon  
 
MR/gn – število mrtvorojenih mladičev na gnezdo 
 
ODS/gn – število odstavljenih mladičev na gnezdo 
 
PP – poporodni premor (doba od kotitve do uspešnega pripusta) 
 
R/gn – število rojenih mladičev na gnezdo 
 
UO – uspešnost osemenitve 
 
UP – uspešnost pripustov  
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Z uspešno reprodukcijo živali lahko dosegamo rejske rezultate, ki kažejo na predano delo 
rejcev v reji katere koli rejne živali. Za uspešno vodenje reprodukcije pri kuncih je 
pomembno znanje s področje reje kuncev in znanje o bioloških in fizioloških zakonitostih 
reprodukcijskega trakta. Pogoj za gospodarno in ekonomično rejo je dobra plodnost kuncev. 
Na plodnost kuncev vpliva več dejavnikov: prehrana, način reje, zdravstveno stanje živali, 
pasma živali, okolje itd. Reprodukcija skupaj s prehrano, zdravstvenim varstvom in dobrim 
počutjem živali predstavlja pogoj za uspešno prirejo.   
 
V želji po doseganju dobrih rezultatov je potrebno sprejemati določena znanja. Slednja so 
lahko v pomoč pri odbiri živali, ki ob hkratnem doseganju rejskih ciljev dajo nov rod 
potomcev z najboljšimi lastnostmi. V primeru odbire kuncev, ki so potomci živali s 
povprečnimi lastnostmi, izpodbijamo že uveljavljen rejski program, ki s svojimi 
zastavljenimi cilji opredeljuje določeno odbrano žival in vse njene potomce po najboljših 
lastnosti. Rejski program mora biti vodilo v iskanju najboljše živali v čredi. Kakovostne 
plemenske živali so pogoj za gospodarno prirejo (Kermauner in sod., 2010). 
 
Diplomsko delo temelji na pregledu literature, ki vključuje znanja in podatke o spolnih 
organih in dogajanjih oz. reprodukcijskih procesih. Predstavili smo tudi vplive na plodnost 
in mere plodnosti, ki so v pomoč pri ocenjevanju plodnosti živali in ki so hkrati pomembni 
za doseganje željenih rezultatov prireje. S svojim prispevkom želimo sodelovati pri 
izboljševanju gospodarsko pomembnih lastnosti kuncev, ki posredno vplivajo na ekonomsko 
stanje rejca. Diplomsko delo naj bo v spodbudo rejcem pri odločitvi za rejo slovenske kunke 
(selekcije SIKA) ter v pomoč pri ohranjanju te edine slovenske selekcije kuncev.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1  NASTANEK SIKA LINIJE KUNCEV 
 
Linije SIKA je rezultat dolgoletne selekcije kuncev za meso. Tekom selekcije je bil glavni 
namen vzrediti žival z lastnostmi, s katerimi bi dosegali dobro prirejo kakovostnega mesa v 
pogojih intenzivne reje. V Sloveniji imamo dve liniji kuncev, ki sta posledica načrtne 
selekcije kuncev za meso. V intenzivni prireji mesa rejci pridobivajo s komercialnim 
križanjem obeh omenjenih linij. Pri selekciji linije A in linije C so sodelovale različne pasme 
kuncev, to so beli novozelandec, kalifornijec in panonski beli kunec (Kermauner in sod., 
2010). Komercialne križance ali hibride redimo za namen prireje mesa. Pridobivamo jih iz 
matičnih linij, pri katerih izbiramo najboljše starše (Klinar, 2012).   
 
2.1.1 SIKA materna linija A 
 
Znana tudi kot rodiški kunec ali SIKA (slovenska kunka) (Kermauner, 1997; Kermauner in 
Štruklec, 1998). Velik vpliv pri selekciji slovenske materne linije A ima beli novozelandec 
in kalifornijec (Višnar in sod., 1983; Kermauner, 1997; Kermauner in sod., 2010). Z uporabo 
belega novozelandca v selekciji slovenske materne linije A izboljšujemo lastnosti eksteriera  
(Višnar in sod., 1983).  
 
Plemenske samice dosežejo telesno maso 4 kg (Kermauner, 1997; Grün, 2002), zato jih 
uvrščamo med srednje pasme kuncev (Kermauner, 1997; Kermauner in sod., 2010). 
Kermauner in sod. (2010) navajajo, da ima SIKA linija v primerjavi z belim novozelandcem 
večje uhlje. Porasli podplati na močnih nogah in rdeče oči so ene izmed najbolj prepoznavnih 
lastnosti. Določene vizualne lastnosti kažejo tudi na prisotnost kalifornijca v selekciji. Kožuh 
je v popolnoma beli ali albino barvi, pojavljajo pa se tudi temne lise na repu, smrčku, uhljih 
in ekstremitetah podobno kot pri kalifornijcu (Kermauner in sod., 2010). 
 
Materno linijo odlikujejo dobre reprodukcijske lastnosti (Kermauner in sod., 2010), ki jih 
dedujejo potomke (♀) (Kermauner in Štruklec, 1998). Samica lahko letno vzredi 8 gnezd, s 
približno 9 mladiči na gnezdo, skupno pa lahko odstavimo 65 mladičev na samico. Mladiče 
odstavljamo 31. dan laktacije, ko dosežejo telesno maso slabega kilograma (Klinar, 2012). 
Kermauner (2017/2018) pa je mnenja, da je primeren čas za odstavitev mladičev nekje med 
31. in 35. dnem laktacije. 
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Slika 1: Plemenska samica materne SIKA linije A (Kermauner in sod., 2010:16) 
 
2.1.2 SIKA očetovska linija C 
 
Beli novozelandec in kalifornijec sta bila prisotna pri oblikovanju tako materne kot tudi 
očetovske linije. Poleg omenjenih pasem pa ima velik vpliv pri nastanku očetovske linije 
madžarska pasma z dobro rastnostjo, t. j. panonski beli kunec (Kermauner, 1997; Kermauner 
in Štruklec, 1998; Klinar, 2012).  
  
Pri očetovski liniji so pomembne pitovne in klavne lastnosti (Kermauner in sod., 2010; 
Planinc in sod., 2012), torej kakovostno meso ob hitrem priraščanju in dobrem izkoriščanju 
krme, le-te pa se dedujejo po moški liniji (♂) (Kermauner in Štruklec, 1998). Morfološke 
lastnosti očetovske linije so enake materni liniji. Odrasle samice SIKA linije C tehtajo tudi 
do 5 kg. Telo je dolgo in čokato, z močnimi nogami, s poraščenimi podplati, kar lahko 
izkoristimo za rejo v žičnatih kletkah. Smrček, uhlji, rep in okončine so lahko temnejše barve 
na osnovni beli podlagi (Kermauner in sod., 2010).  
 
Pri pitancih so prirasti precej ugodni, s 53 % klavnim izkoristkom in 75 % deležem mesa 
(Klinar, 2012). Pitanci lahko dosežejo 3 kg in več, vendar se jih zaradi zahtev potrošnikov 
kolje pri precej nižji telesni masi okrog 2,5 kg (Kermauner in Štruklec, 1998; Klinar, 2012).  
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Slika 2: Plemenjak očetovske SIKA linije C z značilnimi temnimi uhlji in smrčkom. Plemenske živali (tudi mlade živali) 
so naseljene v žičnatih kletkah 
 
 
Slika 3: Plemenska samica očetovske SIKA linije C 
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2.2 ANATOMIJA REPRODUKCIJSKIH ORGANOV  
 
2.2.1 Moški reprodukcijski organi  
Reprodukcijski organi kunca so: modi, semenovoda, sečnica in penis s prepucijem (Grün, 
2002). V času dveh mesecev po porodu se pri samcih moda spustijo iz trebušne votline v 
mošnjo ali modnik. Skozi evolucijski razvoj so samci pridobili sposobnost potega mod iz 
modnika v trebušno votlino, kjer ostanejo do konca stresnih situacij, npr. spopada (Lebas in 
sod., 1997). Naloga obsečnice/prostate in drugih spolnih žlez (Grün, 2002) je pripraviti 
semensko tekočino kot medij za normalno delovanje moških spolnih celic (Višnar in sod., 
1983). Živali, pri katerih ni prišlo do spusta mod iz trebušne votline, imenujemo mandravci 
ali kriptorhidi. V primeru spusta le enega moda, samci še ohranijo sposobnost za razplod, 
vendar je normalen razvoj semenčic v takšnih pogojih onemogočen, kar je lahko vzrok za 
neplodnost (Grün, 2002). Težava je dedna, zato plemenjake s težavami izločimo iz reje 




Slika 4: Reprodukcijski trakt samca (prir. po Lebas in sod., 1997: 46) 
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2.2.2 Ženski reprodukcijski organi  
Reproduktivne organe pri samici sestavljajo: jajčnika z jajcevodoma, dvojna maternica, dva 
maternična vratova in nožnica oz. vagina. Jajcevod se deli na lijak, razširjeni del jajcevoda 
oz. ampulo jajcevoda in ožji del jajcevoda oz. istmus. Jajčnika sta ovalne oblike in v 
sorazmerju z živaljo majhna (Lebas in sod., 1997). Maternična rogova sta pri dvojni 
maternici ločena in imata vsaka svoj maternični vrat s skupno nožnico. Pri kunkah redko 
pride do pojava superfetacije, ki pa ni izključen. Je pojav, pri katerem anatomske zakonitosti 
maternice kunk omogočajo brejost v različnih stopnjah brejosti. Superfetacija je značilna 
predvsem za poljsko zajkljo (Klinar, 2002).  
 
Pri kuncih lahko pride do pojava dvospolnosti ali hermafroditizma. Taka žival ima razvita 
moda in nožnico, ki je prevzela vlogo penisa. Vse kunce z omenjenimi težavami izločimo iz 




Slika 5: Reprodukcijski trakt kunčje samice (prir. po Lebas in sod., 1997: 47) 
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2.3 ZNAČILNOSTI REPRODUKCIJE  
 
2.3.1 Spolna in plemenska zrelost samcev 
Kunci spolno dozorijo v 4. mesecu (Klinar, 2012), za razplod pa so primerni z doseženo 
plemensko zrelostjo med 5. in 9. mesecem (Grün, 2002) ali z doseženim 10. mesecem 
starosti (Klinar, 2012), kar je odvisno predvsem od pasme (Kermauner, 2017/2018). Višnar 
in sod. (1983) navajajo, da samca za namen razmnoževanja uporabimo že prej, nekje med 4. 
in 5. mesecem, podobnega mnenja je Kermauner (2017/2018) za samce SIKA linije. Primer 
zgodnje spolno zrele pasme je beli novozelandec, ki dozori že pri 32 tednih (Lebas in sod. 
1997). Samec je sposoben normalnega razploda do starosti 3 (Višnar in sod., 1983), 4 ali 5 
let (Klinar, 2012), v farmski reji pa se jih za namen reprodukcije izkorišča do 2 (Kermauner, 
1997; Klinar, 2012) ali 3 let (Klinar, 2012).  
 
2.3.2 Značilnosti ejakulata  
Proizvodnjo semenčic definirajo: pasma plemenjaka, vplivi okolja (tehnologija, leto, 
sezona), fiziološki dejavniki (starost, pogostost odvzema ejakulata) in zoo-higienski vplivi 
(osvetljevanje) (Castellini in sod., 2006).  
 
Količina ejakulata se ob izlivu giblje med 0,2 in 2,5 ml s koncentracijo semenčic med 200 
in 250 milijoni na ml (Višnar in sod., 1983). Lebas in sod. (1997) navajajo, da je z 0,6 ml 
največ ejakulata, s koncentracijo semenčic med 150 in 500 milijonov na ml. 
 
Na koncentracijo semenčic v ejakulatu lahko vplivamo s pripustom plemenjaka le enkrat 
dnevno. S tem ukrepom dosežemo, da se proizvede največ semenčic (Lebas in sod., 1997). 
Pri vsakem naslednjem pripustu se proizvodnja spermijev prepolovi (Kermauner, 
2017/2018).  
 
V reji je potrebno preprečiti prekomerno izkoriščanja samca. Tedensko naj opravi do največ 
5 skokov, katerim sledi krajše obdobje regeneracije (Višnar in sod., 1983). Žumer (1988) 
navaja, da je lahko prekomerno izkoriščanje plemenjaka vzrok za njegovo neplodnost, zato 
priporoča enega plemenjaka na 10-15 plemenic. Rejci samice pripuščajo, v intenzivnih rejah 
pa je vse bolj razširjeno osemenjevanje, kjer za osemenitev 100 plemenic zadošča en 
plemenjak (Kermauner, 2017/2018).  
 
2.3.3  Spolna in plemenska zrelost samic  
Spolna zrelost samic je lastnost, na katero vpliva več dejavnikov, kot so velikost pasme, 
način krmljenja in kakovost krme, ki jo pokladamo (Klinar, 2012). Kunke plemensko 
dozorijo z doseženo telesno maso, ki predstavlja 70 do 75 % telesne mase odrasle živali 
(Višnar in sod., 1983; Lebas in sod., 1997). Samice SIKA linije pripuščamo pri 4,5 mesecih 
starosti (Kermauner, 2017/2018).  
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Kunk velikih pasem se do dopolnjenega enega leta starosti ne uporablja za razmnoževanje. 
Za razplod se jih izkorišča manj kot samce, do 4 leta (Klinar, 2012), v farmski reji pa le 
dobro leto (Kermauner, 1997; Klinar, 2012).  
 
2.3.4 Estrični ciklus  
Estrični ciklus je ponavljajoči se ciklus reprodukcijske aktivnosti, ki se pojavlja pri samicah 
sesalcev. V času ciklusa se na spolnih organih pojavijo fiziološke spremembe, pojavijo pa 
se tudi spremembe v obnašanju živali. Spolni ciklus sestavlja več obdobij (npr. estrus, 
metestrus itd.), ki si sledijo eno za drugim. Estrus ali gonjenje je obdobje v spolnem ciklusu 
samic sesalcev, v katerem samica samcu dovoli parjenje. To obdobje pojatve se pri 
posameznih živalskih vrstah pojavlja enkrat, dvakrat ali večkrat letno (Kermauner, 
2017/2018). Za estrus domačih sesalcev je značilna spontana ovulacija, medtem ko je pri 
kunki ovulacija inducirana (Lebas in sod., 1997; Kermauner, 2017/2018). Lebas in sod. 
(1997) ter Kermauner (2017/2018) navajajo, da je kunka večino časa spolnega cikla v 
pojatvi. V času diestrusa samica zavrača parjenje (Lebas in sod., 1997; IRRG Guidelines, 
2005). Izražanje agresije in zavračanje samca sta pri samici pokazatelja izostanka pojatve 
(Eiben in sod., 2016).  
 
2.3.4.1 Ovulacija 
Je dogodek, v katerem pride do sprostitve jajčne celice (Grün, 2002), pri kunki je to do 12 
ur po paritvi kot posledica stimulativnih dražljajev parjenja (Lebas in sod., 1997). Pri kunki 
je ovulacija inducirana s samim spolnim aktom (Lebas in sod., 1997; Grün, 2002; 
Kermauner, 2017/2018), hkrati Kermauner (2017/2018) poudarja, da je kopulacija pogoj za 
pojav ovulacije. Ovulacijo lahko učinkovito sprožimo tudi z masažo spolovila (Lebas in sod., 
1997) ali hormonsko (Grün, 2002). Kot primer hormonske stimulacije Boiti in sod. (2006) 
navajajo medsebojno delovanje hormonov FSH (folikel stimulirajoči hormon) in LH 
(luteinizirajoči hormon).  
 
2.3.5 Parjenje   
Samice prvič pripuščamo pri telesni masi 3,2 kg oziroma ko dosežejo 70 % telesne mase 
odrasle živali. Glavni vzrok težkih kotitev sta mladost in neizkušenost ob prvem pripustu, 
zato v intenzivnih rejah samice linije SIKA prvič pripuščamo pri 5 mesecih. Prezgodaj 
pripuščene samice so lahko slabe matere (Grün, 2002). Rejci se odločijo za primerno metodo 
pripusta na podlagi intenzivnosti proizvodnje in organiziranosti (Višnar in sod., 1983).  
 
2.3.5.1 Sinhronizacija estrusa  
Za doseganje gospodarne prireje mesa je potrebno sočasno osemenjevanje večje skupine 
plemenic. Pri samicah, ki niso v pojatvi, le-to izzovemo s pomočjo sinhronizacije estrusa ali 
stimulativnih metod. Metode za spodbuditev pojatve so zamenjava kletke, skupinska 
uhlevitev plemenic, prehrana in prisotnost plemenjaka (Theau-Clément in sod., 2006). Z 
metodami biostimulacije lahko izboljšamo proizvodne lastnosti, kot so velikost gnezda ob 
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rojstvu in število odstavljenih mladičev (El-Azzazi in sod., 2017). Manal (2010) je mnenja, 
da zamenjava kletke nima vpliva na izboljšanje proizvodne. Pri metodi združevanja 
plemenic je živali potrebno opazovati in jih v primeru agresije ločiti. Učinkovita 
biostimulativna metoda za spodbuditev pojatve je prehrana pred pripustom ali 
osemenjevanjem, najpogosteje z metodo izboljšane prehrane, t. i. ˝flushing˝ zaradi večjih 
potreb po energiji (Theau-Clément in sod., 2006). V poskusu Manal (2010) poudarja, da s 
˝flushingom˝ izboljšamo tako plodnostne kot proizvodne lastnosti.  
 
2.3.5.2 Pripust  
Veterinar pri živalih opravi kliničen pregled na prisotnost bolezni in parazitov. Pred 
pripustom je pomembna ocena časa pripusta (Barát, 1989). V zimskem obdobju se živali 
pripušča v toplejših dnevih, v poletnem času pa v jutranjih (Barát, 1989) in poznih urah 
(Žumer, 1988; Barát, 1989). Sreda in četrtek sta primerna dneva za pripust, posledično se 
kotitve vrstijo ob koncu tedna. Ta ukrep nam služi v primeru kotitev, pri katerih menimo, da 
bo potrebna pomoč (Žumer, 1988; Klinar, 2012).  
 
Razdraženost, godenje, ustvarjanje nereda z razmetavanjem nastilja ter naskakovanje 
prisotnih kuncev so tipične vedenjske oblike gonečih se kunk. Povečano, nabreklo in rdečo 
spolovilo kunke je značilen zunanji znak za pomoč pri odkrivanju pojatve (Klinar, 2012). 
 
Ob pripustu se moramo držati pravila, da samico vedno prinesemo samcu in nikoli obratno 
(Žumer, 1988; Barát, 1989; Grün, 2002; Klinar, 2012). Samec daje ob premestitvi prednost 
označevanju novega okolja (Klinar, 2012) in samico lahko tudi zavrne (Žumer, 1988), poleg 
tega pa samica lahko močno brani svoje okolje in samca celo napade (Kermauner, 
2017/2018).    
 
Pripust se prične s številnimi samčevimi poskusi zaskoka samice. Samica, ki ni v pojatvi, se 
bo s skrivanjem izmikala samcu. Samec je uspešen in samico zaskoči, vendar zaradi 
neustrezne lege samice do parjenja ne bo prišlo. Voljne kunke dvignejo zadek in v tem 
položaju omogočijo kopulacijo. Po končani ejakulaciji samec pade na stran (Grün, 2002; 
Klinar, 2012) ali nazaj, ob tem pa včasih zacvili. Na uspešen pripust kažeta padec in cviljenje 
kunca, ki pa nista pogoj za uspešen pripust. Spolni akt traja kratek čas in ga lahko 
spregledamo (Grün, 2002), zato se od rejca zahteva prisotnost v času prvega skoka (Višnar 
in sod., 1983).  
 
Rejec mora redno spremljati obnašanje samic, ki mu je lahko v pomoč pri odkrivanju pojatev 
ali drugih težav. V primeru pojavljanja anomalij v obnašanju, omejujočih dejavnikov (npr. 
pomanjkanje vode) ali motenj v okolju v času pripusta je zaželeno, da s ponovnim skokom 
poizkusi dan kasneje (Višnar in sod., 1983). Slednji navajajo, da dosežemo boljši uspeh 
pripusta, če kunca v istem dnevu pripustimo dvakrat. Žumer (1988) navaja, da je z 90 % 
velika verjetnost, da ob uspešnem skoku kunka postane tudi breja. 
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2.3.5.3 Osemenjevanje  
Prednosti osemenjevanja so: v krajšem času večje število osemenjenih plemenic (predhodna 
pridobitev semena), manj plemenjakov v čredi (Lebas in sod., 1997; Višnar in sod., 1983), 
usklajeno izvajanje tehnologije reje in manjša verjetnost prenosljivih bolezni (Višnar in sod., 
1983).  
 
Plemenice lahko prvič osemenimo z doseženo telesno maso dobrih 3 kg, kar pa je odvisno 
od pasme, tehnologije reje in prehrane (Rommers in sod., 2006). Theau-Clément in sod. 
(2012a, 2012b) navajajo najprimernejši čas za prvo osemenitev pri slabih 5 mesecih starosti. 
Osemenjujemo večje število plemenic, zato lahko pričakujemo, da se v zelo kratkem 
obdobju zgosti največ kotitev, kar nam omogoča lažje izenačevanje gnezd (Grün, 2002; 
Theau-Clément in sod., 2006). Zaradi manjšega števila živali lahko rejcem pasemskih 
kuncev osemenjevanje predstavlja velik ekonomski zalogaj, zato se zanj ne odločajo. Vse 
pogosteje se pojavlja v intenzivnih rejah, saj le z osemenitvijo dosežejo najboljše rezultate 
prireje. V reji, kjer uporabljajo osemenitev, je prihranjen čas, fizično delo in stroški kot 
posledica reje plemenjakov (Grün, 2002). 
 
Samec ob skoku na fantom (t. j. prirejena naprava za jemanje semena) ali drugo žival, 
omogoči osemenjevalcu odvzem semena z umetno vagino, ki je predhodno segreta na 
telesno temperaturo (Višnar in sod., 1983). Ola (2016) je razvil tehniko za namen odvzema 
semena s pripomočkom OLIRAV (OLa Improvised Rabbit Artificial Vagina), t. j. umetna 
vagina za enkratno uporabo, za pridobitev semena in je z najmanjšim denarnim vložkom 
(potrebujemo le brizgo z iglo, kondom in elastiko) dobra rešitev za učinkovit in poceni 
odvzem kakovostnega semena.  
 
Pri ocenjevanju kakovosti semenčic v ejakulatu nam služi dobro poznavanje tako 
morfoloških kot fizioloških lastnosti semenčic (Castellini in sod., 2006). Da se prepričamo 
o kakovosti semenčic, je potrebno opraviti mikroskopski pregled semena (Grün, 2002) na 
prisotnost urina ali drugih nečistoč (Lebas in sod., 1997), obsega pa tudi določanje števila in 
gibljivosti semenčic (Višnar in sod., 1983). Lebas in sod. (1997) navajajo, da moramo samce 
rediti v žičnatih kletkah, saj je verjetnost kontaminacije ejakulata manjša. 
 
Pred osemenjevanjem je potreben pregled in redčenje ejakulata. Strokovno usposobljena 
oseba razredči seme s posebnimi pripravki v ustreznem razmerju 1:8 do 1:10 (Višnar in sod., 
1983)  in sicer v 30 minutah po odvzemu (Lebas in sod., 1997).  
 
Za nemoten potek osemenjevanja je potrebna fiksacija živali, saj le tako osemenjevalec 
opravi kakovostno delo. Osemenjevalec uvede semensko pipeto v nožnico samice, kamor 
injicira seme iz brizge (Višnar in sod., 1983). Voljnim samicam za sprožitev ovulacije 
aplicira hormonski preparat (Lebas in sod., 1997; Grün, 2002) praviloma neposredno ob 
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osemenitvi. Osemenjevanje je smiselno le pri samicah v pojatvi, pri samicah z odsotno 
pojatvijo pa je potrebna aplikacija hormonov (Višnar in sod., 1983).  
 
 
Slika 6: OLIRAV (OLa Improvised Rabbit Artificial Vagina) (Ola, 2016: 210) 
 
2.3.6  Brejost  
Brejost se začne z oploditvijo jajčne celice s semenčico in se konča s porodom (Višnar in 
sod., 1983). Brejost traja pri kunki med 30 in 32 dnevi (Višnar in sod., 1983; Žumer, 1988) 
ali povprečno 31 dni (Barát, 1989; Grün, 2002). Kotenje se pri samicah z večjimi gnezdi 
začne že nekoliko prej (Žumer, 1988), največkrat 29. dan brejosti (Barát, 1989). Prav 
nasprotno pa je pri samicah z manjšimi gnezdi, kjer se brejost lahko podaljša (Barát, 1989). 
V času embrionalnega razvoja se pri živalih sprošča hormon progesteron z zaviralnim 
učinkom na gonitev (Lebas in sod., 1997).  
 
Do oploditve pride do 48 ur po koitusu ali osemenitvi (IRRG Guidelines, 2005) v ampuli 
jajcevoda (Lebas in sod., 1997). V embrionalnem obdobju je za razvoj zarodka pomembna 
prisotnost hormona progesterona. Oplojeno jajčece se po uspešni delitvi implantira v 
maternično sluznico. V času implantacije lahko odmre 40 % vseh zarodkov, zato je obdobje 
ugnezditve najbolj tvegano obdobje brejosti (Višnar in sod, 1983).  
 
Brejost lahko spremlja nemirnost in agresivnost, pojavi pa se tudi nered v kletki. Na brejost 
kažejo tudi vidni znaki zunanjosti s povečanim obsegom trebuha. V času brejosti je 
pomembna krma s primerno vsebnostjo energije in hranljivih snovi ter voda. Neustrezna 
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prehrana ob koncu brejosti je največkrat glavni vzrok prekomerno težkih kunk, kar ima za 
posledico težko kotitev (Klinar, 2012). Pred kotitvijo se pri kunki zaradi priprave na laktacijo 
in rasti zarodkov pojavijo še večje zahteve po kakovostnejši krmi (Žumer, 1988).    
 
2.3.6.1 Navidezna brejost  
O navidezni ali lažni brejosti govorimo takrat, ko samica izraža vse oblike obnašanja, 
značilne za breje živali, kljub temu da ni breja. Lažno brejost spremljajo značilne vedenjske 
oblike kot so nemirnost, priprava na kotitev in gradnja gnezda (Barát, 1989; Lebas in sod., 
1997), ki se pojavijo pri 2 tednih brejosti (Klinar, 2012). V primeru navidezne brejosti je 
potreben ponovni pripust (Klinar, 2012) z vsaj 17 dnevnim zamikom (Barát, 1989).  
 
Barát (1989) meni, da moramo samice, ki niso breje kljub večkratnemu zaporednemu 
pripuščanju, izločiti iz reje. Boiti in sod. (2006) navajajo, da nam je lahko pri odkrivanju 
lažne brejosti v pomoč visoka vrednost progesterona v krvi.  
 
2.3.6.2 Ugotavljanje brejosti  
Za uspešno rejo je pomembno, da vemo, ali je kunka breja ali ne, saj jo le tako lahko 
primerno krmimo in oskrbimo. Brejost lahko ugotavljamo z različnimi metodami, med 
katerimi sta najbolj razširjena ponovni pripust in palpacijska metoda. Brejost ugotavljamo 
tudi z ultrazvočno preiskavo trebuha, a je ta metoda za žival precej stresna in ni razširjena 
(Božič, 2016). Brejost zanesljivo potrdimo le z metodo palpacije (Višnar in sod., 1983; Grün, 
2002). Podobno meni Božič (2016), ki v diplomskem delu navaja skoraj 25 % verjetnost, da 
kunke kljub brejosti še vedno dovolijo paritev. Precej nezanesljiv pokazatelj je telesna masa 
kunke nekje 2 tedna po pripustu (Višnar in sod., 1983). Kadar se samica samcu umika ali se 
agresivno vede, sta to lahko pokazatelja brejosti. Večkratni ponovni pripust lahko kaže na 
težave s plodnostjo samca, samice ali obeh (Klinar, 2012).  
 
Primeren čas za opravljanje palpacije je 10. dan (IRRG Guidelines, 2005), med 10. in 14. 
dnem (Grün, 2002), med 10. in 15. dnem (Višnar in sod., 1983) ali na 15. dan brejosti (Barát, 
2002). Višnar in sod. (1983) so mnenja, da so rezultati uspešnosti pri potrjevanje brejosti na 
15. dan slabši. Božič (2016) v diplomskem delu navaja skoraj 99 % uspešnost ugotavljanja 
brejosti z metodo palpacije.  
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2.4  PLODNOST   
 
Plodnost je sposobnost organizma, da ima potomce oziroma da proizvaja spolne celice z 
oploditveno sposobnostjo (Kermauner, 2017/2018). Zaradi kratkega reprodukcijskega 
ciklusa in hitre menjave generacij velja kunec za izredno plodno gospodarsko vrsto. Na 
plodnost vpliva več dejavnikov: tvorjenje jajčec pri plemenici, kakovost semena, dednost, 
starost, prehrana in klimatski pogoji okolja. Najboljša plodnost je pri velikih (orjak) in 
srednjih pasmah (novozelandec, kalifornijec, SIKA itd.) (Klinar, 2012).  
 
2.4.1  Vplivi na plodnost  
 
2.4.1.1 Vpliv osvetlitve  
Samica divjega kunca se pari spomladi in jeseni. V spomladanski sezoni je zaradi mile 
temperature in daljšanja dneva parjenje uspešnejše. V tem obdobja leta se tudi koti največ 
mladičev. Samica domačega kunca pa se zaradi konstantnih okoljskih in klimatskih pogojev 
v hlevu pari skozi celo leto (Grün, 2002). 
 
Osvetljevanje (čas osvetlitve) in temperatura posredno vplivata na plodnost in sta lahko 
glavna vzroka za slabe rezultate plodnosti. V intenzivni reprodukciji kuncev je potrebno 
zagotoviti 12-urno (Lebas in sod., 1997) ali do 16-urno dnevno osvetlitev (Višnar in sod., 
1983; Kermauner, 2017/2018). Slednja navaja 16-urno osvetlitev kot primeren program za 
simuliranje dolžine dneva v spomladanskih mesecih. Optimalno trajanje dnevne svetlobe je 
bistvenega pomena za uspešne pripuste (Grün, 2002).  
 
Lebas in sod. (1997) navajajo, da lahko vplivamo na koncentracijo semenčic v ejakulatu, če 
plemenjake redno izpostavimo umetni osvetlitvi. Navajajo, da je koncentracija semenčic v 
ejakulatu bistveno višja pri plemenjakih, izpostavljenim krajšim obdobjem osvetlitve.  
 
K doseganju boljše plodnosti plemenic pripomore osvetljevanje s svetili ustrezne intenzitete 
osvetlitve. Za osvetljevanje so primerna LED svetila s pozitivnim učinkom na pojav parjenja 
(Eiben in sod., 2016). Kermauner (2017/2018) navaja, naj intenziteta osvetlitve hleva 
plemenskih kunk ne presega 40 luxov. Matics in sod. (2016) pa menijo, da je nižja intenziteta 
osvetlitve z vidika dobrega počutja živali bolj ugodna, vendar pa se dnevno izpostavljanje 
živali nižji intenziteti osvetlitve odraža v slabših rezultatih prireje. 
 
2.4.1.2 Vpliv temperature  
V intenzivni reji je zaradi večje gostote naselitve živali potrebno poskrbeti za zračenje hleva. 
Za doseganje dobrih proizvodnih rezultatov moramo zagotoviti temperaturo med 13 in 18 
°C. V času kotitev predstavlja velik problem uravnavanje temperature hleva, saj potrebujejo 
novorojeni mladiči višjo temperaturo kot odrasle živali (Višnar in sod., 1983), zato je 
potrebno poskrbeti za kotilnik, v katerem samica naredi gnezdo (Grün, 2002). Ker kunci 
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nimajo znojnih žlez, oddajajo toploto le s pospešenim dihanjem. Živali zaradi stresnih 
dejavnikov kot posledica toplotne obremenjenosti več pijejo in manj jedo. Prav nasprotno 
pa je pri nižjih temperaturah, ko se žival odziva na stres z obsežnim sproščanjem energije 
kot posledica večje količine zaužite krme (Višnar in sod., 1983). Pomembno je, da živali ne 
izpostavljamo prepihu. Pogosto s temperaturo povezujemo tudi vlago, ki naj v hlevu kuncev 
ne presega 70 % (Kermauner in sod., 2010). Visoka temperatura je glavi razlog za večji delež 
neuspešnih pripustov, slabši spolni nagon plemenjaka, t. i. libido (Višnar in sod., 1983) in 
večjo smrtnost zarodkov (Lebas in sod., 1997).  
 
2.4.1.3 Vpliv prehrane  
Živalim prilagajamo krmo starosti primerno. Plemenske kunke ne želimo zamastiti, saj se 
plodnost precej poslabša, zato je pomembna pravilna sestava obrokov. V neproizvodnih 
obdobjih leta morajo kunke zauživati krmo z manjšo vsebnostjo energije. Prehrano 
izboljšamo (povečamo energijsko vrednost) ponovno pred pripustom (Klinar, 2012).    
 
Omejevanje ali restrikcija krme lahko pri brejih samicah izzove črpanje energije iz telesnih 
zalog. Zadnja tretjina brejosti je kritično obdobje, v katerem se vsakršno pomanjkanje krme 
odraža kot padec v prireji in v zmanjšani sintezi mleka. Omejevanje obrokov lahko 
negativno vpliva na odstavitveno maso gnezda in na število poginulih mladičev do dneva, 
ko jih odstavimo (Brecchia in sod., 2012). 
 
2.5  MERE PLODNOSTI  
 
Rejci ocenjujejo plodnost kunk z različnimi merami plodnosti. Pri ocenjevanju upoštevajo 
izbor večjega števila parametrov, ki jim poda skupno oceno uspešnosti reprodukcije. 
Vključijo mere uspešnosti pripusta oz. osemenitve, mere reprodukcijskega ciklusa in 
velikosti gnezda ob rojstvu in odstavitvi (Kermauner in sod., 2010).  
 
2.5.1 Doba med kotitvama  
Doba med kotitvama (DMK) je sestavljena iz dobe od kotitve do prvega uspešnega pripusta 
in dolžine brejosti ter predstavlja obdobje med prvo kotitvijo in kotitvijo, ki ji sledi 
(Kermauner in sod., 2010). V rejah z zmerno intenzivnim proizvodnim ritmom je DMK 
povprečno 45 dni (Grün, 2002). 
 
Doba med kotitvama (DMK) ni samo mera plodnosti, ampak tudi pomemben tehnološki 
pokazatelj gospodarnega vodenja reje in je rejcu v pomoč pri odločitvi, kdaj po kotitvi bo 
kunko ponovno pripuščal oziroma osemenil. Rejec pripušča/osemenjuje več kunk hkrati, da 
v določenem obdobju koti čim več samic (Kermauner, 2019).  
 
V letu 2019 je bila analizirana plodnost kunk SIKA linije C z vključeno DMK (pri drugi in 
višjih zaporednih kotitvah) za obdobje 2003-2018. V letu 2003 je bila najkrajša povprečna 
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DMK s 56,94 dni, v letu 2017 pa je bila povprečna dolžina DMK 99,25 dni. V 
šestnajstletnem obdobju je znašala povprečna dolžina DMK pri kunkah SIKA linije C 76 dni 
(Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija C, 2019).  
 
Kunci očetovske SIKA linije C se nahajajo v hlevu Oddelka za zootehniko Biotehniške 
fakultete (Kermauner in sod., 2010). Gre za kombinirano rejo s komercialno prirejo kunčjega 
mesa in selekcijo (vzdrževanje očetovske linije C). V letu 2018 je bila pri kunkah doba med 
kotitvama (DMK) v povprečju 83 dni, kar pomeni da se je od normalnih vrednosti podaljšala 
za dvakrat. Za analizirano obdobje znaša povprečna DMK 76 dni, kar je še vedno izrazito 
podaljšana DMK (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija C, 2019). Iz podatkov lahko 
sklepamo, da v tem hlevu kunke pripuščajo/osemenjujejo načrtno kasneje kot v komercialnih 
rejah. To lahko kaže na manjše povpraševanje potrošnikov po kunčjem mesu ali živih živali, 
vzroke pa lahko iščemo tudi v pomanjkanju prostora in dotrajanosti hleva in opreme. Reja 
kuncev v hlevu na Rodici ni izrazito intenzivna reja, ampak gre predvsem za selekcijski hlev 
z zmerno intenzivnostjo.  
 
Kunci SIKA linije A se nahajajo na kmetijskem gospodarstvu v občini Šentjur in so pod 
selekcijskim nadzorom Oddelka za zootehniko (Kermauner in sod., 2010). Pri kunkah SIKA 
linije A je DMK primerljiva podatkom iz literature in v primerjavi s SIKA linijo C ni večjih 
odstopanj v DMK. Sklepamo lahko, da lastnik zanesljivo opravlja vsa rejska opravila s 
pravočasnim pripuščanjem samic, izenačevanjem gnezd in odstavljanjem mladičev. Ob tem 
lahko izključimo izrazitejši pojav prebavnih in plodnostnih motenj v reji, saj bi se ob pojavu 
le-teh DMK posledično podaljšala. Menimo, da rejec po kotitvah kunke pravočasno 
pripušča/osemenjuje in ne podaljšuje DMK. Menimo, da vzrejene kunce proda kot 
plemenske živali, odstavljence ali pitance, kar kaže na ekonomsko upravičeno rejo.  
 
2.5.2 Uspešnost osemenitve  
Kermauner in Pohar (2009) sta v poskusu spremljala uspešnost osemenitve (UO) in druge 
parametre plodnosti pri štirih različnih genotipih kuncev SIKA:  
 
 Čistolinijska SIKA A, kjer sta oba starša predstavnika materne linije A (A♀ x A♂) 
 Čistolinijska SIKA C, kjer sta oba starša predstavnika očetovske linije C (C♀ x C♂) 
 Križanci med samico materne linije A in samcem očetovske linije C (A♀ x C♂) 
 Križanci med samico materne linije A in samcem pasme kalifornijec (A♀ x Cal♂)  
 
Kermauner in Pohar (2009) navajata visoko uspešnost osemenitve (UO) z najvišjim 93,33 
% deležem UO pri križancih med samico materne linije A in samcem kalifornijske pasme. 
Pri križanju med materno in očetovsko linijo je bila UO najnižja (86,66 %), ki pa je še vedno 
visoka. Pri čistolinijskih živalih se je z 91,30 % UO nekoliko bolj izkazala očetovska linija 
v primerjavi z materno linijo (87,66 %). V študiji avtorja navajata izostanek hibridnega 
vigorja pri UO in šibek učinek le-tega na nekatere plodnostne parametre.  
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2.5.3 Uspešnost pripustov  
V intenzivni reji je za naravni pripust potrebno rediti enega plemenjaka na 10 plemenic 
(Kermauner, 2017/2018) oziroma največ 15 plemenic (Žumer, 1988), da ga ne 
preobremenimo (Kermauner in sod., 2019). Klinar (2012) navaja, da se v intenzivnih rejah 
plemenjake izkorišča 2-3 leta, Kermauner in sod. (2019) pa navajajo, da se ga iz selekcijske 
črede izloči najkasneje po 30. uspešnem pripustu.  
V reji terminalne (očetovske) SIKA linije C na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete 
je zasnovanih 8 selekcijskih skupin (t. i. ˝podlinij˝) s plemenskimi samci in samicami. V 
čredi z majhno populacijo je namreč velika verjetnost parjena v sorodstvu (t. i. ˝inbriding˝), 
zato mora biti plemenska samica vedno pripuščena s plemenjakom iste skupine oz. podlinije. 
To pomeni, da se samico iz skupine 1 vedno pripušča s plemenjakom iz skupine 1 itd. Pri 
zamenjavi samca odbiramo samca iz iste skupine, kar pomeni, da se sinove staršev skupine 
2 ohrani v isti skupini, medtem ko potomke nadomestijo samice naslednje skupine (odbrane 
potomke staršev skupine 2 gredo v skupino 3) (Kermauner in sod., 2010).  
Uspešnost pripustov (v nadaljevanju UP) se spremlja individualno in skupinsko. V letu 2018 
je bilo pripuščenih 37 plemenjakov terminalne SIKA C linije, ki so naseljeni v hlevu 
Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete. Med skupinami je najnižjo, 78,9 % UP dosegla 
2. skupina in maksimalno, 100 % UP, 5. skupina (Analiza pripustov po skupinah 
plemenjakov, 2019). Pri kar 21 plemenjakih je bila UP 100 %. Vsak plemenjak je vsaj 1-
krat uspešno plemenil, v povprečju pa se ga je v letu 2018 pripuščalo pribl. 5-krat 
(Kermauner in sod., 2019).  
 
2.5.4 Število gnezd na plemenico letno 
Vzreja kuncev poteka v pogojih reje različne intenzivnosti. Pri reji kuncev je pomembna 
izbira primernega razmnoževalnega ritma, v katerem rejci dosegajo usmeritvi primerne 
proizvodne rezultate. Glede na fiziološke lastnosti kunk, bi lahko samice pripuščali že prvi 
dan po kotitvi mladičev. Doba med kotitvama bi tako trajala le 33 dni, samica bi v takšnem 
intenzivnem proizvodnem ritmu vzredila tudi do 11 gnezd letno. Vendar potreb živali pri 
tako intenzivni proizvodnji skoraj ni mogoče pokriti, zato se zaradi prevelikega izkoriščanja 
in predčasnega izločanja živali iz reje tega načina praktično ne izvaja. Z vidika dobrega 
počutja je najbolj primerna zmerno intenzivna reja, saj je izkoriščanje živali manjše in 
potrebe živali lahko pokrijemo. Kotitve si sledijo na približno 45 dni, zato lahko plemenica 
letno vzredi do 8 gnezd. V ekstenzivni reji plemenica letno vzredi le do 4 gnezda (Grün, 
2002; Kermauner, 2017/2018).  
 
2.5.5 Velikost gnezda 
Število mladičev v gnezdu je lastnost, ki je gensko pogojena in je pri kuncih 
premosorazmerna z velikostjo živali. Pri različnih pasmah se pojavijo različno velika 
gnezda, le-ta pri pritlikavih pasmah štejejo do 3 in pri malih pasmah v povprečju 5 mladičev. 
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Srednje in velike pasme so z največjimi gnezdi najbolj plodne pasme. Pri teh gnezda v 
povprečju štejejo 8 mladičev, lahko pa so tudi večja (≥10 mladičev) (Klinar, 2012). 
 
2.5.5.1 Število rojenih mladičev na gnezdo 
Označuje skupno število vseh živih in mrtvih mladičev pri eni kotitvi. Število rojenih 
mladičev v gnezdu dobimo iz seštevka živorojenih in mrtvorojenih mladičev (Kermauner in 
sod., 2010).  
 
V obdobju od 2003 in 2018 je bilo povprečno v gnezdu SIKA linije C 8,50 rojenih mladičev 
(R). V zadnjih letih je bilo povprečno manj rojenih mladičev na gnezdo, saj je linija C 
terminalna pasma in ta lastnost pri njej ni zelo pomembna. V letu 2003 je bilo v gnezdu 
povprečno 8,78 rojenih mladičev, v letu 2018 pa 8,24. V leto 2004 so bila gnezda z 9,44 R 
v povprečju največja, v letu 2016 pa z 7,42 R najmanjša (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA 
linija C, 2019). 
 
Pri SIKA liniji A (1., 2. in naslednje kotitve) je bila analizirana plodnost za obdobje 2002-
2011. Za to obdobje so bila značilna gnezda s povprečno 8,77 R. V letu 2002 je bilo v gnezdu 
povprečno 9,67 R (največja gnezda), v letu 2011 pa 8,61 (Letna analiza plodnosti kunk: 
SIKA linija A, 2019).   
 
2.5.5.2 Število živorojenih mladičev na gnezdo 
Rejski cilj za selekcijo SIKA (slovensko kunko) predpostavlja 9 živorojenih mladičev na 
gnezdo pri SIKA liniji A in 8 živorojenih mladičev pri SIKA liniji C. Prva linija je materna 
linija in mora imeti dobro plodnost, druga pa je očetovska linija z dobro rastnostjo in 
klavnostjo, zato prihaja do razlik v rejskih ciljih (Kermauner in sod., 2010). Pri kunkah SIKA 
liniji A z zadovoljivim številom živorojenih mladičev v gnezdu dosegamo željeni rejski cilj, 
kar nam zagotavlja zadovoljive rezultate plodnosti (Kermauner in sod., 2019).  
 
V letih od 2003 in 2018 je bilo v gnezdu v povprečju 7,51 živorojenih mladičev (ŽR/gn). V 
letu 2003 je bilo v gnezdu povprečno 7,31 živorojenih mladičev, v letu 2018 pa 7,85. V letu 
2006 so bila s povprečno 8,11 ŽR/gn največja gnezda (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA 
linija C, 2019). Letna nihanja so v reji živali povsem pričakovana.  
 
V desetletnem obdobju od 2002 do 2011 je bilo pri SIKA liniji A v gnezdu v povprečju 8,43 
živorojenih mladičev. V letu 2002 je bilo v gnezdu povprečno 9,40 živih mladičev, v leta 
2011 pa le 8,26 (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija A, 2019).  
 
2.5.5.3 Število mrtvorojenih mladičev na gnezdo 
Neugodna temperatura v hlevu, kotenje zunaj kotilnika, žretje mladičev itd. so nekateri 
vzroki, ki so odgovorni za pojav mrtvih mladičev v gnezdu (IRRG Guidelines, 2005). Mrtvi 
mladiči se najpogosteje pojavljajo v gnezdih prvesnic (Klinar, 2012).  
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V letu 2018 so bili pri starejših kunkah SIKA linije C doseženi dobri rezultati prireje z 
majhnim številom mrtvorojenih mladičev na gnezdo (Kermauner in sod., 2018). V letu 2003 
je bilo pri SIKA liniji C v gnezdu povprečno 1,47 mrtvorojenega mladiča, v letu 2018 pa 
precej manj in sicer 0,39 mrtvorojenega mladiča. V letih od 2003 do 2018 je bilo v gnezdu 
povprečno 0,99 mrtvega mladiča (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija C, 2019). Pri 
kunkah SIKA linije A je bilo v obdobju med 2002 in 2011 v gnezdu povprečno 0,34 
mrtvorojenega mladiča (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija A, 2019).  
 
2.5.5.4 Število odstavljenih mladičev na gnezdo 
Najboljše kunke lahko vzredijo več mladičev (do 12) kot imajo število seskov, saj mladiči 
kuncev nimajo določenega sesnega mesta. K večjemu številu vzrejenih mladičev pripomore 
tudi izredno koncentrirano mleko z visokim deležem beljakovin in maščob (Višnar in sod., 
1983). Grün (2002) navaja, da je število odstavljenih mladičev zmerno-intenzivne reje 
primerljivo s številom odstavljenih mladičev intenzivne reje. Rejski cilj narekuje 65 
odstavljenih mladičev na samico SIKA linije A in 40 odstavljenih mladičev na samico SIKA 
linije C letno (Kermauner in sod., 2010).  
 
Pri samicah SIKA linije C je bilo v letih od 2003 do 2018 na gnezdo povprečno odstavljenih 
6,70 mladičev. V letu 2003 je bilo na gnezdo odstavljenih 6,24 mladičev (ODS), v letu 2018 
pa 7,25 mladičev (Letna analiza plodnosti kunk: SIKA linija C, 2019). Pri plemenskih 
samicah SIKA linije A je bilo v obdobju od 2002 do 2011 na gnezdo povprečno odstavljenih 
7,33 mladičev. V letu 2002 je bilo povprečno 8,07 odstavljenih mladičev, v letu 2011 pa 
7,27. Pri določenih gnezdih je bilo odstavljenih tudi do 11 mladičev (Letna analiza plodnosti 
kunk: SIKA linija A, 2019).  
 
Slika 7: Gnezdo SIKA terminalne (očetovske) linije C (foto: Štruklec M., 2003) 
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2.5.6 Dolžina laktacije  
Je obdobje od kotitve do odstavitve. Predstavlja tudi odstavitveno starost mladičev 
(Kermauner in sod., 2010), ko so sposobni samostojnega življenja (Višnar in sod., 1983). Pri 
kunkah SIKA linije C znaša povprečna dolžina laktacije 35 dni, pri kunkah SIKA linije A 
pa približno 37 dni. Maksimalna dolžina laktacije pri kunkah SIKA linije A je znašala 44 
dni (Kermauner in sod., 2019). Kermauner (2017/2018) navaja, da v intenzivni reji traja 
laktacija 32-35 dni. 
 
Rommers in sod. (2006) navajajo dolžino laktacije (odstavitveno starost) 4 oz. 5 tednov. 
Podobnega mnenja so tudi Višnar in sod. (1983), Lebas in sod. (1997) in Grün (2002) 
medtem ko Barát (1989) navaja primeren čas odstavitve pri kar 8 tednih starosti. Grün (2002) 
meni, da je ta čas odstavitve primeren predvsem za rejo pasemskih kuncev. Navaja tudi, da 
je zaradi nerazvitosti prebavil potrebno postopno privajanje na trdo krmo. 
 
2.5.7 Pogin do odstavitve  
Planinc in sod. (2011) navajajo, da na število izgub kuncev v času laktacije (do odstavitve) 
vpliva več dejavnikov: zaporedna kotitev, velikost gnezda, obdobje leta (sezona) in rojstna 
telesna masa mladičev. V študiji navajajo, da je bilo s skoraj 7 % največ izgub mladičev v 
prvem tednu življenja, to je tudi obdobje z največjim številom izgub do odstavitve. S 
starostjo mladičev delež izgub upada. Avtorji so prišli do ugotovitve, da je največ, skoraj 19 
% izgub kuncev v gnezdu prve kotitve in se nato do tretjega gnezda zmanjšujejo. Ob 
številčnejših gnezdih pričakujemo posledično višji delež izgub.   
  
Leto 2018 je zaznamoval manjši delež pogina do odstavitve kot nekatera leta prej. Med 
skupinami je bil delež izgub različen in se je gibal med 10 in 20 %. Glavni vzrok za izgube 
v reji kuncev očetovske SIKA linije C so bila obolenja prebavil, pri katerih se je sočasno 
pojavila tudi trihofitija. Glivično okužbo povzroča Trichophyton mentagrophytes in se kaže 
z zmanjšano odpornostjo organizma ter posledično večjo verjetnost za pogin. Obolenja 
prebavil so v kombinaciji s trihofitijo največkrat glavni vzrok za pogin kuncev, predvsem 
sesnih mladičev. Do pogina odstavljencev prihaja zaradi prebavnih motenj, med njimi tudi 
zaradi pojava epizootične kunčje enteropatije (ERE) (Kermauner in sod., 2019).  
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